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ABSTRAK 
  Pengawasan kehamilan menjadi hal yang penting dari seluruh 
rangkaian perawatan ibu hamil sehingga dapat direncanakan pertolongan 
persalinan yang tepat. Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui 
cakupan pelayanan K1 100% dan K4 95%. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor yang berperan dalam pemanfaatan pelayanan 
antenatal di Puskesmas Jagir Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian observational deskriptif. Cara 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Pengambilan data dilakukan  pada bulan Juli- Agustus 2014 dengan 
mengumpulkan data usia, pendidikan, pekerjaan, paritas dan kepuasan 
melalui kuesioner kepada ibu hamil yang bersedia menjadi responden 
penelitian. Data disajikan dalam bentukmean, median, mode, maximum, 
minimum dan standart deviation. Hasil penelitian ini diperoleh yang 
berperan dalam pemanfaatan pelayanan antenatal dengan sebagian besar 
yaitu usia antara 20 sampai 35 tahun yaitu 78,75%, pendidikan terakhir 
yaitu SMA 50%, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga 57,5%, paritas ≤2 
anak 61,3%, kepuasan terhadap sikap petugas kesehatan dengan hasil yaitu 
puas 52%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia, pendidikan, 
pekerjaan, paritas dan kepuasan ibu hamil kemungkinan berperan dalam 
pemanfaatan pelayanan antenatal di Puskesmas Jagir Surabaya. 
  
Kata kunci: pelayanan antenatal, usia, pendidikan, pekerjaan, paritas, 
kepuasan 
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Ardhitya Yoga Pramantara. NRP: 1523011037. 2014. “Factors that 
Contribute to the Utilization of Antenatal Care in Health Center Jagir 
Surabaya” Thesis degree * 1. Faculty of Medicine, Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
Adviser 1 : Dr. Hans Lumintang, dr., SpKK(K), DSTD,FINSDV,FAADV 
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ABSTRACT 
Supervision of pregnancy becomes important from a whole series 
of maternity care can be planned so that proper delivery assistance. 
Coverage of antenatal care can be monitored through the service coverage 
of 100% K1 and K4 95%. The purpose of this study was to determine the 
factors that play a role in the utilization of antenatal care in health centers 
Jagir Surabaya. 
This study was a descriptive observational study. How sampling 
using purposive sampling technique. Data collection was conducted in July-
August 2014 to collect data as age, education, occupation, parity and 
satisfaction through a questionnaire to pregnant women who are willing to 
be a study respondents. The data presented in the form of mean, median, 
mode, maximum, minimum, and standard deviation. The results of this 
study showed that play a role in the utilization of antenatal care in most of 
the age group between 20 to 35 years is 78.75%, the latter is high school 
education 50%, work as housewives 57.5%, 61.3 parity ≤ 2 children %, 
satisfaction with the attitude of health workers are satisfied with the result 
of 52%. The results of this study showed that age, education, occupation, 
parity and maternal satisfaction likely play a role in the utilization of 
antenatal care in health centers Jagir Surabaya. 
 
Keywords: antenatal care, age, education, occupation, parity, satisfaction 
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RINGKASAN 
 
Kematian maternal dan perinatal merupakan masalah besar, 
khususnya di negara berkembang. Kematian di Indonesia adalah yang 
tertinggi diantara negara ASEAN. Angka kematian yang tinggi ini 
disebabkan oleh dua hal pokok yaitu masih kurangnya pengetahuan 
mengenai sebab akibat dan penanggulangan komplikasi penting dalam 
kehamilan, persalinan, nifas, serta kurang meratanya pelayanan kebidanan 
yang baik untuk semua ibu hamil. Pengawasan kehamilan merupakan 
bagian terpenting dari seluruh rangkaian perawatan ibu hamil. Melalui 
pengawasan tersebut dapat ditetapkan kesehatan ibu hamil, kesehatan janin, 
dan hubungan keduanya sehingga dapat direncanakan pertolongan 
persalinan yang tepat.  
Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh seorang ibu hamil dapat 
dilihat dari cakupan pemeriksaan kehamilan, sakah satunya yaitu 
pemanfaatan pelayanan antenatal yang kurang dari standar minimal. Ibu 
hamil dianjurkan untuk melakukan pelayanan antenatal sedikitnya sebanyak 
4 kali, yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II dan dua 
kali pada trimester III. Masih banyak ibu hamil yang kurang menyadari 
pentingnya pelayanan antenatal sehingga menyebabkan tidak terdeteksinya 
faktor-faktor risiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka.  
Puskesmas Jagir Surabaya sebagai unit pelayanan publik 
percontohan di lingkungan pemerintah kota Surabaya pada tahun 2010. 
Puskesmas ini dilengkapi dengan sarana tenaga kesehatan yaitu bidan yang 
terampil dan kompeten serta adanya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. 
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Hal ini yang membuat banyak ibu hamil melakukan pelayanan antenatal dan  
memilih untuk melakukan persalinan di Puskesmas Jagir Surabaya.  
Pelayanan antenatal adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau 
dokter sedini mungkin semenja ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan 
pelayanan pemeriksaan kehamilan. Dalam melakukan pemeriksaan 
antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas 
sesuai standar (10T). Tujuan pelayanan antenatal sendiri untuk memperoleh 
kesehatan yang optimal bagi ibu hamil dan perkembangan janin. Selain itu, 
pelayanan antenatal ini berperan dalam mengetahui faktor risiko dalam 
kehamilan yang mungkin dialami oleh ibu hamil. 
Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode 
observasional deskriptif dengan menggunakan data primer yang didapatkan 
dengan membagi kuesioner kepada ibu hamil yang melakukan pelayanan 
antenatal di Puskesmas Jagir Surabaya pada bulan Juli-Agustus 2014. 
Populasi yang digunakan adalah seluruh ibu hamil yang melakukan 
pelayanan antenatal di Puskesmas Jagir Surabaya. Sampel yang digunakan 
adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu ibu hamil 
yang sedang melakukan pelayanan antenatal di Puskesmas Jagir Surabaya 
dan bersedia menandatangani lembar persetujuan.  
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data usia, pendidikan, 
pekerjaan, paritas dan kepuasan ibu hamil terhadap sikap  petugas 
pelayanan kesehatan. Dari data usia diperoleh hasil dengan persentase 
terbesar usia antara 20 sampai 35 tahun yaitu 63 (78,75%) orang, sedangkan 
persentase terendah usia <20 tahun yaitu 3 (3,75%) orang. Berdasarkan data 
pendidikan diperoleh hasil dengan persentase terbesar pendidikan terakhir 
yang ditempuh ibu hamil yaitu tingkat SMA 50 (62,56%) orang, sedangkan 
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SD dan SMP menjadi persentase terendah masing-masing yaitu 4 (5%) 
orang. Mengenai pekerjaan dengan persentase terbesar sebagai ibu rumah 
tangga yaitu 46 (57.5%) orang, sedangkan persentase terendah sebagai 
buruh pabrik yaitu 2 (2.5%) orang. Terkait paritas dengan persentase 
terbesar yaitu 61,3% pada ibu yang telah memiliki satu sampai dua anak. 
Dalam melakukan pelayanan antenatal, ibu hamil sebagian besar merasa 
puas terhadap pelayanan yang diberikan dengan 52 (65%) orang dan hanya 
3 (3.8%) orang yang tidak puas terhadap pelayanan antenatal yang 
diberikan. 
